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lies va anar morint, j a que l'altre 
grup també va anar-se quedant sen-
se monitors, no degut a que no n'hi 
haguessin, sinó que potser faltava 
una mica de práctica per portar jo-
ves que s'anaven fent grans i que vo-
lien un altre caire en les seves acti-
vitats, cosa que els monitors potser 
no els saberen correspondre. 
Alguns membres han fet alguna 
vegada de monitors a la Casa Nova 
del Castell, d'altres han continuat 
un cami molt diferent del nostre, i 
poca cosa en sabem, peró si que bi 
ba dos membres que sempre més 
quedaran en el record de tots: en 
Josep Parcerisa, un jove alegre que 
sempre tenia el somriure ais Ilavis; 
allá on era, segur que s'bi respira-
va alegría. E r a un xicot que es feia 
apreciar molt per la seva senzillesa 
i bondat. L'altre que j a no és entre 
nosaltres, és n'Antoni Pont; d'ell 
destacariem la seva simpatía i jovia-
litat, i , sobretot, la seva gran afecció 
a les motos; era un xicot amb una 
babilitat increíble, tant damunt una 
moto, com d'una bicicleta, i érem 
molts els que per aquest dot, l'ad-
mirávem. Si no bagues estat vícti-
ma d'una greu malaltia, segur que 
en sentiríem a parlar d'ell com a 
gran campió de trial. Lsperem retro-
bar-nos algún dia, i recordar les 
moltes bores que a Colles junts pas-
sárem. 
Bé, moltes coses segur que que-
den al tinter, peró tampoc no dispo-
sem d'espai suficient com per expli-
car-bo tot. No ba estat amb cap ma-
la intenció si ens bem descuidat al-
gún nom, peró la memória falla, i a 
Ies fotografíes no sempre bi surt 
totbom. Lsperem que si alguna ve-
gada podem tornar a recordar els 
temps passats, sigui amb més temps 
i que siguem més a recordar 
E l text, está escrit des de dos 
punts de vista diferents; per aixó 
baureu notat que bi han comentaris 
que provenen de la part de monitors 
i d'altres que provenen de la part 
d'un membre de Colles; aixó és així 
perqué s'ba fet conjuntament, i s'ba 
anat barrejant les idees. Ens agra-
daría que algún dia surtís algú amb 
empenta per tal de poder publicar 
en un Ilibre, si cal, tota l'obra del 
que fou «Colles». 
DE LA CASA NOVA DEL CASTELL 
A LA PAHISSA DELS PLANELL 
J O A N F A B A I F A B A 
Qui s'ho podia imaginar, quan a la 
tardor d'aquell 1981 festejávem els 
quinze anys de vida del Moviment 
Colónies - Esplai, que aquella cele-
bració seria la darrera activitat que 
fariem a la Casa Nova del Castell 
de Castellcir 
I aixi va ésser A fináis d'aquell 
any, teniem una entrevista amb el 
propietari de la casa, senyor Torelló, 
en la que ens demanava una renova-
ció del contráete d'arrendament, un 
augment molt considerable del 11o-
guer (de 15.000 a 75.000 ptes./any) i 
un control rigorós de les persones a 
Ies quals se'ls dcixava la casa. Aque-
lla mateixa setmana, la Junta en pie 
es reunía per a tractar aqüestes 
qúestions i acordava, com a mal me-
nor, pagar el lloguer soHicitat i bus-
car amb temps suficient una altra 
casa de colónies, ja que intuiem que 
aixó no acabaría aqui. 
Les nostres temences es confirma-
ren. A principis de febrer l'apoderat 
del senyor Torelló ens comunicava 
telefónicament que del tractat a l'en-
trevista res de res i que j a podiem 
entregar les claus de la casa perqué 
ens bavíem d'acomiadar d'ella. Ima-
gineu-vos la nostra sorpresa i des-
concert. Passats uns dies, anávem a 
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veure al propietari altra vegada per-
qué almenys ens expliques els mo-
tius d'aquest canvi d'actitud i , si era 
possible, intentar forgar una recon-
sideració per part seva. La visita no 
va servir de res, ja que es mantin-
gué inflexible en la seva postura. 
Davant semblant comportament, ens 
posárem en contacte amb un advo-
cat per veure si teniem possibilitats 
de sol-licitar alguna indcmnització. 
La resposta va ésser decebedora. 
Aquell contráete (si es podia dir així) 
era oficialment paper mullat; a més, 
teniem en contra el no viure de ma-
nera continuada a la casa. Amb po-
ques paraules ens va dir que judi-
cialment teniem totes les de perdre. 
Tot plegat semblava com un mal 
son. L n pocs dies, s'esvaien quinze 
anys d'iUusions, d'csforgos, de tre-
ball de tantos i tantes persones que 
voluntáriament i amb molt d'entu-
siasme, havien contribúit a fer de la 
Casa Nova un lloc digne per a les 
nostres colónies. 
E l pas següent de la Junta va ésser 
la convocatoria d'una assemblea ex-
traordinaria per a explicar el greu 
problema en que es trobava l 'Enti-
tat, i intentar trobar, entre tots, una 
solució. L'asscmblea es celebrava el 
dia 13 de febrer, per cert amb poca 
assisténcia de participants. Durant 
el seu transcurs, tothom coincidí 
que, malgrat les dificultats, les co-
lónies s'havien de realilzar Per part 
deis presents, es van fer diverses 
propostes com realitzar les tandes 
en campamcnts o en una casa del 
Servei de Colónies de Vacances. F i -
nalment, la majoria s'incliná per 
buscar una nova casa de lloguer 
Per aconseguir aquest objectiu es 
donaren veus a váries persones i al 
cap d'uns dies recolliem ja els fruits. 
Se'ns oferia la possibilitat de visi-
tar dues cases. La primera es troba-
va situada al terme de Moiá i l'altra 
a Perafita prop de Prats de Lluga-
nés. Tant l'una com ral l ra van ésser 
dcscartadcs per diferents motius. La 
de Moiá, perqué ens havien informal 
malament, ja que un cop parlat amb 
els seus propietaris, aquests ens di-
La Pallissa deis Planell de Monístrol de 
Calders, l'actual casa de Colónies. 
gueren que no es llogava. La de Pe-
rafita perqué no reunía unes condi-
cions mínimes; petita, poc ventila-
da, poca claredat i el seu preu no 
era gens baix. 
Aprofitant aquell viatge a Perafi-
ta, vam anar a veure al seu alcalde 
per si sabia d'alguna casa que es 11o-
gués per aquells indrets. Molt ama-
blement ens en va indicar dues, les 
quals visitárem juntament amb ell 
al cap d'uns dies. Aqüestes foren 
també descartades peí seu lamenta-
ble estat de conservació. A l'anar a 
acomiadar-nos de l'alcalde i donar-li 
les grácies peí seu interés, ens oferí 
la possibilitat de visitar una masia 
seva que es trobava situada a la co-
marca del Ripollés. Acceptárem en-
cantáis roferiment i quodárem de 
pujar-bi la propera setmana. 
L l diumenge poc podiem pensar 
l'aventura que ens esperava. Marxá-
rem de Castellar amb un cel ben en-
nuvolat. A mesura que avangávem 
s'anava tapant cada cop més, fins 
que va comengar a plourc de valent. 
A l'arribar a Ripoll i al lloc indicat, 
ens vam trobar amb l'alcalde i tots 
plegats comengárem a fer camí cap 
a la casa. Renoi quin cami, pie de 
fang argilós, de sots i de roes. A me-
sura que anávem pujant, se'ns feia 
més dificil avangar L n un revolt 
pronuncial i amb una forta pcndent, 
un deis cotxes que anava al davant 
es va quedar clavat al fang i dar-
rera d'ell tots els altres. Ja ens tens 
.sortint amb la pluja a les espatlles 
i el fang fins al tormell. Tots els in-
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tents per treure els cotxes del fang i 
poder continuar camí foren inútils, 
pcl que vam decidir donar mitja vol-
ta i tornar cap a casa. La visita que-
dava per a una millor ocasió. 
No havien passat encara tres dies 
d'aquesta frustrada visita, quan el 
senyor Comasolivas ens feia arribar 
la possibilitat de Hogar una casa a 
Monistrol de Calders. Lns va donar 
el nom del seu procurador i aquell 
fi de setmana l'anávem a visitar 
L r a una masia que tenia per nom 
«La Pahissa deis Planell». L s troba-
va a uns tres quilómetres de Monis-
trol de Calders, situada a dalt d'un 
turó, envültada tola ella de camps de 
com cus i alguna vinya. Des de la casa 
es podien divisar els pobléis de Cal-
ders i de Monistrol. L l seu aspecte 
extern era de grans dimensions, 
sobressortint una torre segurament 
de vigilancia o de possible amagatall. 
Al costal de la porta principal bi 
bavia una capclla dedicada a Sant 
Martí. Ja a dins, a la planta baixa, 
s'bi trobaven uns impressionants ce-
llers encara amb les seves botes, les 
dimensions de les quals feia deduir 
que bavien estat construides allá 
mateix. A fora bi bavien dos grans 
cups. Tot feia pensar que la princi-
pal riquesa d'aquella propietat, ba-
via estat el conreu de la vinya i la 
posterior eWaboració del vi. Tot se-
guit s'arribava ais estables, que 
estaven construits sota unes boni-
ques arcades gótiques. Aquelles pa-
rets i les seves pedrés, regalaven an-
tiguitat per tot arreu. Posteriorment 
se'ns confirmá que aquella part era 
la més antiga de la casa i que la se-
va edificació datava del segle x i i . 
Pujant a la primera planta, a má 
dreta bi bavia unes babitacions i 
una petita cuina de construcció re-
lativamest nova. Ens trobávem a la 
part més moderna de la casa. A má 
esquerra, hi havia la part més im-
portant; el menjador, la cuina pri-
mitiva de la casa amb la seva gran 
llar de foc, el rebost i algunes ba-
bitacions més a les que s'hi accedía 
peí menjador L i s mares de pedra 
de les seves portes deixaven cons-
Amb el preml aconseguit en el Concurs 
d'Arrossos de l'Aplec de Castellar Vell 
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llego. Montserrat Fabá. 
táncia del seu passat amb unes ins-
cripcions gravades que dataven del 
segle X V I I . Per una escala situada a 
un costat del menjador, es pujava a 
una gran sala que degut al seu mal 
estat de conservació, restava inutilit-
zada. A la segona planta, «les gol-
fes», quasi no hi havia res, solament 
dues babitacions i una sala amb un 
petit pas obert a la paret que porta-
va a la torre. 
Tot plegat un conjunt que amb les 
corresponents reformes, podiem qua-
lificar-lo d'immillorable. De tornada 
a Castellar, es respirava entre nos-
altres un aire de franca alegría. Tots 
sabiem la feina que ens esperava, 
peró el més important, trobar la ca-
sa, semblava aconseguit. Ara, falta-
va solament l'aprovació del seu pro-
pietari, senyor Planell, que pcl que 
ens bavia dit el seu procurador, ja 
la podiem donar per feta. 
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Aquell primer contacte amb el 
propietari, es va teñir a la Pabissa 
mateix on li vam explicar sobre el 
terreny els nostres projectes. Amb 
molta receptivitat ens va escoltar i 
solament ens posá unes condicions: 
que respectessim les parets mestres 
i tot el que feia referéncia a l'es-
tructura antiga de la casa molt es-
pecialment la pedra. Nosaltres, per 
suposat, vam acceptar de bon grat 
aquelles observacions. AI cap d'uns 
dies i un cop fet el corresponent 
contráete per una durada de 7 anys, 
era firmat per ambdues parts. 
Ara era quan comengava la ver-
tadera feina. Amb aquest motiu, la 
Junta es va reunir per a fer un pri-
mer plantejament de les reformes a 
realitzar a la Pabissa, acordant tam-
bé de fer una crida, a través de «For-
ja», a totes les persones que hi vol-
guessin collaborar 
A mitjans de marg, es va comen-
gar a pujar setmanalment a la casa. 
Les primeres feines que s'bi van rea-
litzar foren de neteja tant a dins 
com a fora de la casa i la compro-
vació del cabal d'aigua de que dis-
posaríem. Tant el propietari com el 
seu procurador, ens bavien dit que 
amb l'aigua del pou i de la font, en 
tindríem suficient per abastar les 
nostres necessitats A l'anar a fer la 
comprovació, vam teñir la primera 
sorpresa. Tant el pou com la font, 
quedaven eixuts en un parell d'bo-
res i la seva recuperació, tardava 
dies. E l problema que se'ns plante-
java era important donat que una 
casa com aquella sense l'aigua neces-
sária no ens servia de res. Final-
ment vam trobar la solució; s'babili-
tarien com a dipósits les dues cistci-
nes de la casa i els dos cups. Amb 
la seva cabuda asseguraríem l'aigua 
potable per a molts dies. 
Durant la Setmana Santa d'aquell 
any, es va portar un ritme intens. 
Molts de nosaltres ens vam quedar 
a la casa durant tots aquells dics, 
d'altres companys i coUaboradors hi 
pujaven diáriament. Al mati es rc-
partien les feines; neteja deis cups, 
construcció de les Iliteres, installa-
Un poblé a l'era de L a Pahissa. 
ció de la llum, installació de lava-
bos, waters i dutxes, engrandiment 
de la cuina i tantes i tantes altres 
feines que no cal ara resumir-Ies to-
tes. 
A mesura que passaven les setma-
nes, véiem com el nostre objectiu s'a-
nava acomplint, «aquell any es fa-
rien com sempre les colónies i a la 
casa nova». Totes les nostres angoi-
xes comengaven a quedar enrera. L a 
majoria de nosaltres podríem fer un 
Ilibret de les moltes anécdotes viscu-
des durant aquests mesos. E m vé 
a la memória una en particular que 
US la vull explicar- per abastar d'ai-
gua la casa teniem previst, com be 
dit abans, habilitar les dues cister-
nes i els dos cups. Un cop nets, vam 
fer pu jar unes cubes d'aigua per pro-
var la installació. A l'abocar l'aigua 
a les cisternes véiem com aqüestes 
anaven baixant de nivell molt rápi-
dament. Vam buscar la possible fui-
ta d'aigua i a l'arribar ais estables, 
que era on donaven les seves parets 
extcriors, alió semblava una pisci-
na, l'aigua sortia de les parets com 
si fossin un colador L s veu que de 
tant temps de romandre sense ai-
gua, s'bavien ressecat les juntures i 
perdien per allá tota l'aigua que se'ls 
posava. Aleshores ens vam decidir 
de fer servir solament els dos cups 
de vi. 
I , per fi, va arribar el dia més 
esperat per a totbom. «la inaugura-
ciü de la nova casa de colónies L a 
Pabissa deis Planell». L l dia 4 de 
juliol del 1982 de bon mati amb un 
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sol espléndid, tothom anava arribant 
a la casa. Junta, cuineres, monitors, 
coUaboradors, pares, nanos i molta 
altra gent. Un cop reunits a fora 
l'era, vam celebrar l 'Eucaristia acom-
panyada d'una bona munió de cants. 
E n acabar, es van fer uns breus par-
laments, per cert molt emotius, del 
nostre consiíiari mossén Miquel i del 
nostre president Joan Fusté. Segui-
dament es va poder visitar la casa 
i les seves installacions. Cap a mig-
dia una cobla interpretava una boni-
ca bailada de sardanes, posant aquell 
punt entranyable. Després, tots ple-
gats vam anar a diñar A la tarda, 
un cop feta una bona estona de gres-
ca es cantaven l'hora deis adéus i es 
donava per acabada aquella celebra-
ció. 
Com podeu veure, la illusió i l'es-
forg d'unes persones, feien possible 
aquell somni de la Casa Nova del 
Castell, quinze anys després uns al-
tres amb les mateixes ganes i perse-
guint tanmateix els mateixos anhels, 
feien realitat La Pahissa. Lnguany, 
celebrem els vint anys de vida de la 
nostra entitat. No voldria acabar sen-
se fer un petit toe d'alcrta. D'aquí a 
un any s'acaba el contráete i s'ha de 
fer la renovació. Pensom, Déu no ho 
\ulgui, que ens podríem tornar a 
trobar amb una situació semblant 
com ara ia cinc anys. Si aixó es pro-
duís, potser seria el moment de fer-
nos tots plegats una pregunta. ¿Per 
qué un poblé amb l'empenta de Cas-
tellar no pot teñir una casa própia 
de Colónies? Segurament seria una 
empresa costosa i feixuga, peró amb 
illusió i ganes ens em sortiríem. Es-
tigueu-ne ben segurs. 
EL MOVIMENT DE COLÓNIES I ESPLAI AVUI I ELS SEUS 
PROJECTES DE FUTUR 
G E N E R MARTÍ 
Si una entitat es mobilitza per ce-
lebrar el seu XXé. aniversari bé po-
dem suposar que es tracta d'una rea-
litat viva. Avui, el Moviment de Co-
lónies i Esplai, des de la seva bono-
rabie história, feta d'intuició, d'iUu-
sions, d'entrega, també de desánims, 
desconcerts, de moments crítics. ., 
peró sobretot, d'esperanga i de cons-
tancia, és quelcom present en el nos-
tre poblé. La responsabilitat que ba 
permés la continuítat fins avui d'cn-
gá 20 anys, amb tots els alts i bai-
xos, ha suposat llargues hores de 
disponibilitat adregada a una tasca 
d'atenció ais infants, nois i noies 
del poblé. I s'ba fet necessari cer-
car sempre la resposta que es creía 
més convenient per tal de fer-bo 
possible. 
I en aquests darrers anys, d'engá 
1984, podem parlar d'una nova eta-
pa que anomenarem de reconversió. 
I no és sense cap motiu l'utilització 
d'aquest mot. Car ba estat necessari 
canviar engranatges de funcionament 
conservant les peces clau, que són 
per altra banda la raó de ser del que 
en el seu dia i s 'anomená Obra de 
Colónies. Amb altres paraules: hi ha 
moments en la vida de les persones, 
així com de les institucions i de les 
entitats que es la necessária una re-
visió a lons que posi les bases d'un 
replantejament que faci possible una 
renovació i que repercuteixi en una 
nova empenta. I aquesta ha estat la 
tasca que s'está duent a terme en 
el Moviment d'engá la primavera 
de 1984. 
Ha estat un treball iniciat amb 
prudéncia peró amb la necessária 
decissió. Les Colónies d'Estiu, del 18 
al 29 de juliol de 1984, csdevinguercn 
el grao necessari per comengar a co-
hesionar un equip de monitors en-
torn uns objectius comuns. Les pau-
tes sorgides de llargues bores de re-
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